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 ُهَمَّلَعَو َنآُْرقْلا َمَّلَعَت ْنَم ْمَُكلَضَْفأ َِّنإ 
“Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar 
Al-Qur`an dan mengajarkannya.”1 
 ِهُِسفَنِأب اَم ۟اوُرِّيَُغي ٰىَّتَح ٍمَْىِقب اَم ُرِّيَُغي َلَ َ َّللَّٱ َّنِإ ْم  
"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 














                                                             
1
 Hadist riwayat Abdirrahman As-Sulami 
2
 Qur‟an surat Ar-Rad ayat 11. 
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1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak 
dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik 
di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik 
di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ر Żal Ż Zet (dengan titik 
di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik 
di bawah) 




ط ṭa ṭ Te (dengan titik 
di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik 
ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ن Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ُ ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّذع Ditulis „iddah 
  
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبى Ditulis hibah 
تيسج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 




Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
ينًلأاتياركءا  Ditulis  karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
رطفناةاكز Ditulis zakātul fitri 
 
4. Vokal Pendek  
-----  ِ-----  kasrah ditulis i 
------  ِ----  fatḥah ditulis a 
------  ِ----  ḍammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh: تيهىاج ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: تيهىاج ditulis ā         yas‟ ā 
kasrah + ya‟ mati         ىيرك ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati         ضًرف        ditulis ū         furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya‟ mati         contoh: ىكنيب ditulis ai        bainakum 
 fatḥah + wāwu mati                 لٌل    ditulis au        qaulum 
 
2. Huruf Sandang "لا" 
Kata sandang "لا" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
                   
 
ىهمنا Ditulis al-qalamu 
صًشنا Ditulis al-syamsu 
x 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 






















Kelas Program Khusus (PK) merupakan kelas unggul yang terdapat 
kekhususan siswa yang  memiliki tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif 
dan aspek psikomotorik Kelas Program Khusus niscaya berdampak besar dan luas 
terhadap proses pembentukan generasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan 
dengan menciptakan SDM yang berkualitas. Dalam penelitian ini, akan 
menjelaskan tentang pengelolaan Kelas Program Khusus SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta dan mendeskripsikan sistem  Pengelolaan Kelas Program Khusus serta 
kendala dan solusi apa saja dalam pengelolaan Kelas Program Khusus SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah pengumpulan 
data, penggabungan data, pengolahan data, dan kesimpulan.  
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengelolaan 
kelas program khusus Pada pelaksanaan Pengelolaan Kelas Program Khusus di 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, berdasarkan dari rekrutmen aspek input siswa 
secara ketat, terdapat berbagai program diantaranya Tahsin Tahfidz, menggunakan 
tiga bahasa yaitu b arab, Inggris, B Indonesia dalam proses pembelajaran, terdapat 
guru profesional dalam mengajar, menggunakan kurikulum K13, sumber belajar 
memadai, lingungan belajar yang kondusif, proses pembelajaran menggunakan 
metode yang berfariasi, sarana dan pelayanaan sesuai dengan kebutuhan siswa. 
serta evaluasi yang mampu melihat tingkat keberhasilan siswa belajar. Dalam 
menuju proses yang lebih baik tentunya terdapat rintangan, SMP Muhammadiyah 
dalam mengelola Kelas Program Khusus terdapat kendala yang dihadapi yaitu 
kendala finansial terhadap siswa, tingkat kecerdasan, bakat serta minat yang 
berbeda setiap siswa sehingga menghambat dalam proses pembelajaran Tahsin 
tahfidz. Tetapi SMP Muhammadiyah tidak tinggal diam terdapat solusi untuk 
mengevaluasi dalam pengelolaan yaitu sistem rekrutmen dalam input siswa 
diperketat, terdapat program dauorah setiap akhir tahun pembelajaran untuk 
menyelesaikan hafalan Qur‟an. Dari data penelitian yang penulis tulis berhasil 
membuktikan bahwa pengelolaan kelas Tujuan dari didirkan Kelas Program 
Khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tersebut adalah untuk meningkatkan 
kualitas sekolah sehingga berpengaruh terhadap daya tarik masyarakat untuk 
menyekolahkan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Dampak positif lainya yaitu 
mampu menunjang sekolah yang berkualitas dan mampu bersaing dengan antar 
sekolah.  








Special Program Class (PK) is a superior class that has the specificity of students 
who have three aspects, namely cognitive aspects, affective aspects and 
psychomotor aspects Special Program Classes undoubtedly have a large and broad 
impact on the generation process in improving the quality of education by creating 
quality human resources. In this study, we will explain the management of the 
Surakarta Muhammadiyah 1 Special Middle School Class Program and describe 
the Special Program Class Management system and any constraints and solutions 
in managing the Surakarta Muhammadiyah 1 Middle School Special Program 
Class. The type of research used in this study is field research. Data collection 
methods used were interviews, observation, and documentation. The analytical 
method used is data collection, data merging, data processing, and conclusions. 
From this study it can be concluded that in the management of special program 
classes In the implementation of the Special Program Class Management in 
Muhammadiyah Middle School 1 Surakarta, based on the recruitment of student 
input aspects strictly, there are various programs including Tahsin Tahfidz, using 
three languages namely b arabic, English, Indonesian B in the learning process, 
there are professional teachers in teaching, using the K13 curriculum, adequate 
learning resources, conducive learning environments, the learning process using 
varied methods, facilities and services according to the needs of students. and 
evaluations that are able to see the level of success of students learning. In the 
direction of a better process, of course there are obstacles, Muhammadiyah 
Middle School in managing the Special Program Class is faced with obstacles, 
namely financial constraints on students, level of intelligence, different talents and 
interests of each student, thus hampering the Tahsin tahfidz learning process. But 
Muhammadiyah Middle School does not remain silent there is a solution to 
evaluate in management, namely the recruitment system in student input is 
tightened, there is a program in the end of each year to complete the recitation of 
the Qur'an. From the research data the authors wrote successfully proved that 
classroom management The purpose of the Special Program Class was established 
at the Muhammadiyah Middle School 1 Surakarta was to improve the quality of 
schools so that it influenced the attractiveness of the community to send their 
education to Muhammadiyah 1 Middle School in Surakarta. Another positive 
impact is being able to support quality schools and be able to compete with 
schools. 














  ه  ر  ك ٌْ  ن  ً   وِّه  ك  ٍ ْي ِّذنا  َه  ع  ه  ر يْظ ي ن، ِّك  حْنا  ٍ ْي  ر  ً  ٍ ذ يْنا ب  و ن ٌْ  ض  ر  م  ضْر أ ُْ  ذهنا  ه  لِلّ ذ ًْ  حْن ا  ٌ ًْ  ر فا  كْنا 
 ْح إ ب  و ع ب ت ٍْ  ي  ً   و با  حْص أ  ً   و نآ َ ه  ع  ً ٍذ ًه  ح  ي  كْه  خْنا  رْي  خ  َه  ع  و  لَهطنا  ً  ة  لَ هصنا  ًذعبايأ .  ٍ ْي ِّذنا  و ٌْ  ي  َن إ ٌٍ ا  ط  
Alhamdulillahirabbil„alamiin segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan kemudahan kepada urusan hamba-Nya sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Kelas Program 
Khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta”.  Shalawat  serta  salam semoga  
senantiasa  tercurahkan  kepada  suri teladan kita, Nabi  Muhammad  Saw  beserta 
keluarga, para  sahabat dan  seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjukNya 
hingga hari akhir nanti.  
Skripsi ini menjelaskan tentang Pengelolaan Kelas Program Khusus di 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Kelas Program Khusus merupakan kelas 
unggul yang terdapat kekhususan siswa yang memiliki tiga aspek yaitu aspek 
kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik, penggunakan tiga aspek ini 
bertujuan untuk mendidik siswa dalam meningkatkan kecerdasan, kemampuan, 
dan ketrampilan secara optimal. Sehingga mampu mewujdukan siswa yang 
berpengetahuan dan berakhlak baik sebagaiman sesuai dengan tujuan Kelas 
Program Khusus.. Dengan ini penulis mengangkat sebuah penelitian dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Pengelolaan Kelas Program Khusus di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta”. Sangat disadari bahwa dalam penulisan ini, penulis 
banyak mendapatkan ilmu baru yang penulis belum diketahui sebelumnya. 
Penulis juga banyak memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam menghadapi 
kesulitan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan iringan doa, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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